































十次个展 。 近年来一直往返于美 、 法教学和作
画 。 她不仅是画家 , 雕塑家 , 也是美术史家 ,
从事过技法 、 史论等多方面的教学 。 年秋应
聘到夏 门 大学艺术教育学院任教 。 来 中 国之
前 , 取了这个中文名字 赛媚 冶
。
她的画风写实而概括 , 对什么题材都画得
有滋有味 。 几件简单的静物 , 极平凡的风景 、
在她笔下都能令人耳 目一新 。 那幅 《草落 》 ,
东西少到不能再少 , 但桌 、 筐
、
草墓与背景的
方圆 、 冷暖 、 明暗被编织成 了精确的构架 , 形
与色都不能再增减一分 , 那么爽朗 、 坚实 , 简
直是现代建筑的风格 几条沙丁鱼 , 在包装纸
的两层方框衬托下 , 孤零零的 , 加上沉着的色
彩对照 , 方而硬的准确笔触 , 似在诉说海的 回
忆 。 还有一幅刻划 了练舞后换下的练功服 , 那
衣服疲惫的皱摺 , 自然交叠的曲线分明让人想
到舞的魅力与舞的艰辛 。 她的 肖像能准确的把
握人物的神采 , 往往一笔下去有形 , 有色 , 有
质 , 有情 。 看得出来 , 她正努力寻求着传统油
画技法与现代意味的交融 。
她 曾悉心研 究油 画起源 以 来的一系 列 大
师 。 一提起从古到今 的杰作 , 她总是热情洋
溢 , 如数家珍 。 无论是分折弗 兰切斯卡 的 圣
洁 、 伦勃朗的深沉 、 维米尔的 明澈 , 还是谈到
霍拍如何组织画面的韵律节奏 , 莫兰迪的形怎
样在空间 中挣扎 , 你都会感到她是以作品为桥
梁 , 和大师作心灵的对话 , 仿佛和大师在一起
思索构图 , 追寻意境 , 画下一笔又一笔 。
在厦大 , 她为一个班上 了 个月 的素描油
画课 , 给全 系 作 了有关西方绘 画 的 空 间
、 构
图 、 色彩与光的运用 的系列讲座 。 下面 , 着重
谈谈她的教学 。
“ 作为画家 , 我盆视视觉语言
。 ”
“视觉语 , 是我教学的中心 。 ”
她的教学一开始就不是只教对物象的如实
描写 , 而是把绘画语言的研究和造型能力的培
养结合在一起 。 她说 “ 绘画不等于物象 , 艺
术远远超越物象
。 ” 因为 “ 绘画除了能描绘所
见 , 还要画出所感所思 —可以将不可见的观念与情感转化为形象 。 ” 她所说的超越 , 绝非
凭空臆造 , 而是来 自人对客观世界的反映 。 她
认为 “ 绘画是反映的记录 , 它描述的是人类
变幻不定 、 难以言传的经验 。 ” 而 “ 绘画语言
即是建立于人的视觉能力基础上的对可视形象
各种因素的相互关系的研究与运用 。 ”
在课堂上 , 对任何一组作业 , 她首先强调
学生要有 自己 的感受和想法 , 在作业




就是同 一物象的三五种不同方案的小画 。 哪怕









思 , 思索怎样表达感受 , 这 自然就不会是冷漠
的再现了 。
从哪里来 来 自于观察和感受 。 赛泪
怡认为学画首要的是学观察 , 学会看 。 “ 信息
都来 自物象 , 真正重要的是看 。 ” 一般人的看
仅仅是区别物象 , 只看到物象对 自己的功用 。
艺术的观察应当是看出关系 , 看出感情 , 看出
意 味 。 要 从 习 惯 中 跳 出 来 , 突 破 一 般 的
“ 看 ” 。 她经常启发学生从不同视角观察 , 用
不同 的构图反复推敲 , 哪怕 自认为第一个方案
已经很好 , 也一定要再设想几种方案来 比较 。
她 引 导学 生把静物 想像成有生命有性格 的 人
物 矮圆的陶罐像个胖子 , 高脚杯像苗条的少
女 , 降低视线观察桌上那只碗 , 当它与衬布的
弧线相组合 , 就像超人卷着旋风飞到了高台上
⋯⋯ 。 她说 “ 也许别人不这样想 , 但你一定





学生忙于取舍 , 因为这取舍常常来 自习惯的概
念 也不提倡随意变形 。 她往往先强 调 “ 对象
的一切都很重要 。 ” 在学生充分观察 以后 , 她
会提出 “从对象本身的状态中去发展 。 ” 进一
步再引导学生 “ 抛开表象 , 找形
、 色 、 构成的
抽象关系 。 ”
她讲形 , 特别注重形的总体意味 。 她说
“ 现代绘画重视形 , 不是仅指物象的 自然形 ,
而是画面的艺术形 ” 。 “物象的 自然形不具备
任何意义 , 艺术家的任务是把它们组织起来 ,
使其呈现出意义 。 ” 对于构图 , 她不是一般地
要求物象在画面上的位置 , 而是引导学生从不
同角度领悟画面上出现的点 、 线 、 块 、 面积对
照 、 运动趋 向等种种关系 引 出 的不 同视觉感
受 。 经常以古今名画为例分析大师如何组织形
与色的关系造成韵律节奏 。
象这样教 , 自然就不会因 “ 科学 ” 与单一
而扼杀 了学生的艺术感受 , 倒会使观察力 、 鉴
赏力 、 创造力与技能学习 同步提高 。
“ 我们只能一次迈出一小步 。 ”
“我 将 带 , 大 家 绕 圈 , 逐 渐 向 中 心 靠
拢 。 ”
赛泪怡教授认为 正如学 习一种语言得有
发音 、 单词 、 语法 、 句型等各种练习 , 学习绘
画也可以分解组成它的各个因素 , 通过不同的
作业来分别训练 , 以求最终掌握视觉语言 。 在
教学 中她不是仅以物象的难易来决定循序渐进
的 梯级 , 不采取那种大 同 小异 的 “ 全 因 素再
现 ” 的画法 , 而是设计一套观察方式与表现手
法都差距很大的作业 , 每一次只强调绘画语言
的某种特性 , 表现个人体验的某一方面 。 “ 要
积累很多东西 , 才能达到制高点 。 ”
在素描课中她布置了这样一些作业
动 态 不足一分钟
运 动是 生命 呈现 的形式 , 瞬 间 整体地观察对
象 、 把握运动的感觉在素描 中应当摆在很突 出





、 动作特征上 , 而
不是 用轮廓线画身体各部分像什么 。 她认为确
立动 态光 “ 看 ” 还不够 , 得有生理上的感受 ,
因 叮鼓励学生参与 , 用身体去做模特的姿势 。
除集 中的单元外还要求每天刚上课时即进行这
样的划 练 。
盲轮 廓 线 作
画时眼睛保持与模特儿不间断的接触 , 而不看
画面 。 铅笔所到之处被想像为对形体的触摸 ,
以视线非常缓慢的移动来调动触觉
。 “ 视线像
小虫在物象上缓缓爬动 ” , 手与眼暂时分离 ,
仿佛用心灵在感觉画面的各种变化 , 而手像在






。 不仅以生理的体验强化观察 , 突破一般
的 “ 看 ” , 还要锻练意念对手的控制 。 黑 白
插图
她说 “ 动态与盲轮廓练习是人物素描的基
础 , 二者均是生理与视觉的结合并代表了 两个
极端 , 它们在素描中是相互交织在一起的 。 ”
线 描
这 种 线 描 与
不同的是 , 学生
可以偶尔把视线从
模特 儿转 向 画 面 ,
以画 出正确的位置





















空 白 , 画 空 间 , 专画形体的 “ 洞 ” 和 背景 的
形 。 画面上的线既是空间的边缘也是形体的边
缘 。 使学生认识到世界可以被看作一系列相互
联结的平面 , 从而性得实体与空间 、 图与底相
互衬托 、 相互转换的道理 。 黑白擂图
直线 用 直线描
绘对象 , 强调方向和方向变化的确切点 。 直线
具有推动力 , 对形体深层的骨架起支撑作用 ,
斌予画面力度与果断 。 它不同于一般素描打轮
廓的一个步骤 , 既是一种观察方式 , 也是一种
表现手段 。
在 空 间 中 塑造型
这是作业 的 延续 。 不强调
轮廓 , 用木炭横面压在纸上画大小的点 。 最近
处留 白 , 依空间的推移 , 色调由浅变深 , 也就
是将空间的远 、 近 、 中转换为色调的黑
、 白 、
灰 。 利用黑 白层次表达空间中的形体 , 但并非
照抄真实的光影 。 画上不见轮廓 , 只见空间的
深度 , 立体形从这深度中强烈地浮现出来 。 它
强调形体是固体的 , 能被触到的 , 光影是移动
的 , 不可触的 , 需将二者加以 区别 , 从而强化
学生作画时以画面为空间 , 在深度中塑造立体
形的观念 。 黑白擂图
用 点标示 空 间
把画纸视为商店的厨窗玻璃 , 以点
记下厨窗里不同深度的物象 。 用铅笔在人体距
学生远的地方做符号 , 组织这些点 以标示立体
形 , 而无藉将形实际画出来 。 它与负形作业相
似 , 但不再把正负形看成平面 , 而要看到实体
与空间在深度中的衬托与转换 学生所画的点
必须在 比较后测 出来 , 从而使他们不断关注整
体 , 加强空间深度观念 , 克服平面的 、 局部的
作画方式 。 黑 白擂图
明 暗 调 子 的 概 括
引导学生将素描的明暗关系里于
形体大关系的基础上 。 即把模特儿看作简练的
大面 , 用 明 , 中 、 暗三个层次去描绘 。 避免过
多层次造成的软弱与琐碎 。 人体不应被看成明
暗捉摸不定的表面 。
她 实施 的 素描作业还不止这些 , 限于篇
幅 , 只能择要介绍 。 这些作业调动学生频繁地
从一种 “ 看 ” 的方式换成另一种 , 强调视觉感
受的不同侧面 。 随着训练时间加长 , 配合着描




法入手的 , 钉布 、 做底
、 制油都亲 自示范 。 看
来 , 她对材料性能相当熟悉 , 在作业进行中常
以 不 同 手法画范 图 , 并穿擂对名 家名 作 的分
析 , 使教学融汇了理论 、 知识 、 技能 。 让我们
有选择地介绍一些独具特色的作业设计
画 刀 配 色




平 面 概 括
将上一作业中 的单色转换为彩色 ,
对象也不仅限于静物 。 显然 , 将对象概括为尽
可能单纯的块会有助于学生专注于色彩之间最
主要的关系 。 在这个作业中 , 她让学生伸直手
臂 , 将手中画刀上调好的颜料与对象相 比较 ,
要求调配的色彩准确得象是溶入了对象相应的
色块中 。 她认为 , 对入门不久的学生有必要强
调用色的高度准确 , 排除随意性 , 打破概念化
的配色 习惯 。 正象学音乐通过视唱练耳先把音






视 觉 混 合 与 色 彩 层 次
以 冷暖不 同
的三种色 如箱黄 、 天蓝 、 深红 画作亮部 、
中间部和暗部的底色 。 再在这底层上用小笔触
点出物象 “ 真实的 ” 色彩 , 同时有意留出或透
出部分底色 。 这样 , 每一色区既有光的色彩的








、 中 、 暗的大平面 , 再用土黄 、 深
红 、 深 蓝画 出 。 硬边的形 、 强烈 的色在 画面
上构成新颖 的组合 。 它 以冷暖对 比 的高度强
化转 移学 生对 固 有色 的眷恋 , 并让学生领会
转换色 彩形 成 的 不 同 视觉效果 , 从而打破原




画面上全是尖锐的 度或 度角 。 强
调角的呼应 、 协调 , 以角的重复形作为韵律贯
穿全画 。 在厦大的一次老人 肖像习作中 , 学生
追逐细节 , 愈画愈贫弱 , 赛馆怡中途让学生改
用此法 , 几何形与强烈色彩的交错 , 使作业顿
时变得简洁有力 。 彩图 《角块作业 》是美国学
生用这种画法处理的静物 , 颇有建筑造型的情
趣 。




色彩 、 构成 、 构思 、 枝法 。 用同样的手法观察
和处理来 自生活的形象 。
赛渭怡强调 , 每一种作业有各不相同的 目
的 , 千万不要求全 , 不能以完整的作品来要求
它 。 通过这些作业不仅能以分解的方式学习视
觉语言 , 接近不同流派 , 还可以发现和 引导学
生的艺术个性 。 赛谓怡不主张学生过早地强调
自己的风格 , 她说 “ 风格不是一件可以随便
换来换去的衣服 , 它牵涉到不同的题材选择与
观察方式和独特的表现手段 , 每一个成熟的画
家眼里有他 自己的世界 。 风格必须有一个形成
的过程 。 ” 但是 , “ 正像每个人有不 同 的嗓
音 , 学生也有各 自不同的个性与素质 , 教师应
当重视学生的个性
。 ” 在这些迥然不同的习作
系列 中 , 一个学生会表现出对某些手法有强烈
的兴趣 , 而对另一种 比较冷淡 。 教师可以从中
发现学生的爱好与特长 , 引导学生向 自己的方
向发展 , 有助于逐步形成风格 。
她的教学在后一阶段越来越多地强调艺术
构思与处理手法 , 逐渐由分解练习综合起来 ,
过渡到创作 。 教师启发学生寻找 自己喜爱的题
材 , 和学生一起讨论用怎样的构图 、 色彩 、 技
法来表达意图 。 彩图 《风景作业三联画 》为她
的学生创作的三联画 , 要求每幅相对独立 , 而
贯穿着富于个性的处理手法 。
赛循怡多次说 , 这一套教学法并非她一
个人的创造 , 而是 目前西方一些院校 比较普遍
的作法 。 她还准备进一步向我们介绍有关的专












式 , 而且很明显是现代艺术的产物 。 自印象派
以后西方美术发展的一个重要特征 , 即是打破
综合再现的传统观察方式与表现手法 , 分解视
觉因素 , 强化某个方面 , 探索一种更直接更独
特的绘画语言 。 这种教学在研究 自然规律方
面 , 对造型 、 色彩 、 空间等的基本要求与我们
熟知的传统学院教育是一致的 , 但它提出 了一
些新的任务 研究各视觉因素的特征 , 重视其




从包豪斯到当今的现代工业设计 , 我们 已
经看到西方怎样吸取现代科技与现代艺术的成
果 , 引 出 了装饰与设计美术教育的一场革命 。
在绘画 、 雕塑等独立艺术的领域 , 西方教学上
变革的动向 , 也值得我们高度重视 。
几十年来 , 我国的美术教育功不可没 , 一
代代优秀画家都 曾得益于它严格的基本功训
练 。 但是 , 从教学体系的源流来看 , 也带着明
显的学院派的弊病和教条主义的影响 , 有识之
士一直在呼吁和尝试改革 。 今天 , 随着时代变
迁 , 面临各种思潮与流派的冲击 , 它更显得难
于适应了 。 有的教师往往对学生好奇的尝试手
足无措 , 有时甚至因为怕 “落伍 ” , 便对一切
怪诞的画法都点头 。 有人说艺术本没法教 , 还
有人觉得技能也没法教了 。 旧法不够用 , 新法
拿不 出 , 便 只 好 “ 无法而治 ” 。 如果真这样
“ 无法 ” 下去 , 岂不放弃了教师的职责 , 取消
了学院的功能 当然 , 更多的同志面对新问题
不敷衍 , 不退避 , 而是执着地探索 。 从 年全
国素描研讨会的发言和论文中可以看到这种探
索 已经取得 了很可观的成果 。 已经有多半个世
纪历史的中国美术教育 , 不应照搬任何一种模





不及她在西方的收入 , 她不仅乐于应聘 , 还带
来大量油画材料提供给所教的学生 。 课堂上不
停地讲解辅导 , 课外还和学生泡在一起 , 每次
讲座都准备得那样认真 , 好像恨不得把 自己的
一切都掏给学生 。 对中国文化 , 无论是齐白石
的作品 , 敦煌的壁画 、 京剧 , 都表现出 由衷的
惊喜 , 她喜欢中国人浓厚的人情味 、 北京的文
化氛围 、 厦门的 明郎葱笼 。 课程结束后还到处
参观访问在北京
、
重庆 、 广州都开了讲座 , 以
至一再推迟归期 。
本文发表的 时候 , 赛循怡 已 经 回 到她在
华盛顿 附近 的住地 了 。 也许 , 秋 日的夕 阳 正
悄悄地溜进宁静的 画 室 , 画架上的新作可能
描 绘 着 厦 大 海 滨 、 鼓 浪 屿 、 她 的 中 国 学 生
⋯⋯ 。 她的心一定还眷恋着地球这一端美好的
一切 。
注 黑 白擂图系赛媚怡为本文所画 图
为笔者补充 , 彩色插图为赛谓怡本人提供 。



